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RESUMO 
A "lraya ~a farinh.' Ephesria kuehniella Zellcr (Lep., Pyralidae), consider ada 
como cosmopolita, c uma praga dos produlos armazenados. Desde hoi cerca de uma 
decada que cste insccto C ulilizado nos Ac;:ores como hospedeiro de substituic;:ao 
para a criac;:ao de numeroso; parasit.s e predadores, nomeadameme parasitoides 
oMagos do gcnero Trichogramma e predadores Coccinel'deos. Ele c assim multi-
plicado em grande escala numa biof:ibrica. 
Tendo-se em considerac;:ao as caracteristicas do desenvolvimemo de E. kueh-
nie/la, e 0 seu rermopre!erendum bastante elevado, da ordcm dos 27°C, c con-
veniente submeter as larvas iI temperatura de 12°C para haver homogencidade na 
cmergcncia dos aduitos. 
Pretendcndo- se conhecer qual a IItfiucncia deste tratamento tcrmico sobre 0 
desenvolvimcnlO e a fecundidade de f.. kuehniella, cinco popula~es larvares com 
idades de 5, 10, 15, 20 e 25 dias, cujo desenvolvimemo inicial se deu a 25°C, fo-
ram submetidas a 12°C ate a prc-ninfa. Estas populac;:6es foram comparadas com 2 
outras: uma que nao sofreu 0 efcilo ell' rrio e outra que 0 sofreu someme nos esta-
dos de prc-ninfa e ninfa. Os adullos. apos a sua emergencia, foram pcsados e 
agrupados por casais isolados para que a sua fccundidade fosse conhecida. Veri-
ficou-se que em alguns casos os trat"melllOS tcrmicos s~o bendicos para os indi-
v'duos. 
AIISTKACT 
The "1Ilediterranean flour mouth" t:pnes/ia kuehniella Zeller (Lep., Pyrali-
dae), with a cosmopolitan distribution. j, " pesl for stocked cereals. During the 
lasl ycars this inscct has been used at the Azores as a SUbslilute host for the 
rcaring of a high number of predators and parasites, specially the egg parasites of 
the genus Tricho8ramma anel predators like the Coccinelids. for those reasons it 
is multiplied in great quantities in real Iliolactories. 
Considering that the optimum temperature for the elevclopment of E. kueh-
niella is rather high, nearly 27°C, we are obliged 10 maintain the larvae al lempe-
ratures under 12°C to increase the reassamblage of the adu It emergence. 
With the obje.;tive of knowing and understanding the influence of lhis thermic 
treatment 011 the development and fecundity of E. kUehniella, 5 larvae populations 
with ages of 5, 10,15, 20 and 25 days at 25°C were maintained al 12°C up to the 
prenymphal state; the results compared to those of one group of individuals nOl 
submitted LO lhe lhermic treatment and of another only suhmitted to lhe decl of 
low temperature at lhe prenymphal and nymphal stales. Al emergence all thc ill-
Jividuals wer.; wheighed and coupled 10 verify their fecondily. In certain iso-
lated cuses sOIne <.:fects of the lre"tmclll proved to he beneficial to lhe individuals. 
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INTRODUCfION 
L'elevage massif de I'hote de 
substitution Epheslia kuehniella 
Zeller implique non seulement la mi-
se en place d'une unite de produc-
tion d'oeufs (Daumal el ai, 1975; 
Tavares, 1983, 1989) mais aussi des 
possibilites de stockage ou les varia-
tions de tern perature jouen! un role 
tres important, car elles permettent 
de mieux mallnser la production 
massive des adultes et des oeufs de 
cetle espece (Voegele el al., 1974; 
Daumal el al. 1981; Daumal & Pin-
tureau, 1985; Tavares el al., 1989). 
D'autre part, les variations de tem-
pe ra ture perme tten t si m ultanement 
de rechercher les conditions sanitai-
res capables d'augmenter .Ia rentabi-
lite quantitative et qualiunive des 
oophages et predateurs au,"( moindres 
couts (Tavares, 1989). 
L'unitc. de production ar;orcenne 
mise en place a partir de 1981, dont 
I'unite d'Antibes (France) a scrvi de 
base au prototype, a suhi Lies amc-
liorations qui ont ete apportces par 
I'automatisation de la rccoltc des pa-
pi lions, de l'elimination des ccail-
ks, du stokage des oeufs au froid 
(Tavares, 1983, 1989; Tavares & 
Vieira, 1992). En outre, I'unitc 
Li'Antibes utilise comme aliment la 
semoule de blc dure fine (destinee a 
la fabricati on des pates ali menta i-
res) tandis que I'a<;orienne utilise la 
f'arine enticre de ma'is (grain broyc). 
Ces ameliorations nous condui-
scnt a de nouvelles I!tudes concer-
nant leur influence sur diffcrents 
caractcres biologiques d'E. kueh-
nieI!a. L'alimentation des chenilles 
et facteurs thermiques et hydriques 
auxquels les chenilles du dernier 
stade larvaire sont soumises de ma-
niere constante ont deja etc I'objet de 
divers travaux (Tavares el al., 1987; 
Tavares, 1989; Tavares el aI., if!. 
press) . 
Nous avons compare 7 populat.ions 
d'E. ku.ehnieIIa. L'objetif a etc d'a-
nalyser I'influence des temperatures 
altemees de 25 DC et 12 DC sur Ie de-
veloppement des differents stades 
larvaires et de mettre en evidence 
les meilleures conditions d'clevage 
de cene espece. 
MATERIEL ET METHODES 
Sept populations de 200 chenilles 
d'E, kuehnieIIa selectionnees au ha-
sard ont etc formees. Le develop-
pement embryonnaire s'est deroulc 
pendant 5 jours a la temperature de 
25 ± 1 DC, a I'humidite relative de 
70±5% et a la photopcriode de 16 
heures de lumicre par jour. 
L'clevage des chenilles a eu lieu 
dans des boites parallelcpipcLiiques 
en plastique transparent (volume: 2 
I) dont Ie couvercle posscde 2 orifi-
ces circulaires (5 em) munis d'un fin 
grillage ell laiton. Les chenilles a 
leur naissance furent dcposces a 
I'aide d'un pinceau dans lcs boites 
contenant 150 g de farine enticre de 
ma'fs (grain broyc). On y ajoutait 
une structure de carton alvcolc qUl 
ctant humcctc d'eau servait de 
support physique aux nymphes. 
L'Clevage des chenilles, de leur 
eclosion jusqu'a 5 jours (population 
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1), 10 jours (pop. 2), 15 jours (pop. 
3), 20 jours (pop. 4) et 25 jours (pop. 
5), a ete realise a 25°C dans des 
pieces climatisees. Celles-ci ont 
ens~i te ete soumises a 12°C jusqu'au 
moment de I'apparition de la premie-
re prenym phe. Par contre, la popu-
lation 6 a seu lement ete exposee a 
12°C durant la prenymphose et 
nymphose. Les autres stades sont 
remis aux conditions de developpe-
ment embryonnaire. Tout Ie deve-
loppement de la population 7 s'est 
dcroule a 25°C. 
Les adultcs de chaque population 
ont ete places des leur emergence 
par couples isoles dans des petites 
boites cylindriques en plastiquc 
transparent (5 cm de diamctre, 3 em 
d'hauteur). Chacun des individus 
des 2 sexes ont ete peses sur une ba-
lance METILER H54AR. Trente-deux 
couples par population ont fait I'oh-
jet de cette etude. 
La recolte des oeufs de chaque 
(J') 90 
a::: 
::> 
~75 
couple forme a eu lieu journellement. 
La fecondite correspond donc au 
nombre d'oeufs pondus par les Ie-
melles durant les premiers 5 jours 
de vie. 
Les caracteres mesures sur cha-
que individu (duree de developpe-
ment larvaire el nymphal, poids des 
males et des femelles et fecondite) 
ont ete traites par des analyses de 
variance. En cas de differences 
significatives entre les popUlations, 
nous avons ensuitc compare chaque 
moyenne par Ie test "F" de Scheffe. 
RESULTATS ET DISCUSSION 
Les rcsultats concernant Ie dcve-
loppement larvaire et nymphal sont 
donnes dans la Figure 1. 
En ce qui concerne la duree du 
developpement larvaire, on constate 
qu'il y a des differences signifi-
catives entre les 7 populations 
(F = 33,33; p < O,OOt). Le sejour 
4 5 
m St ili hrvl.irt 
~ Stili n.ymph.aJ. 
6 7 
POPULATION 
Figure!. Duree moyenne (± CCarl-lypc) (jours) du dcveloppemenL larvai<e et nymphal chez 7 
populaLIons de E, kuehniella, Des differences significatives au seuil de 5% (lesl "[0''' de Scheffel 
existent entre Ics autres populations que ne SOnt p·as signalees avec la me me leme. 
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Figurc 2. Poids moyen (± ecarl -lypc) chez les males cl les femclles de 7 populations d·E . kueh· 
niella . Des diCCcrcnccs signiCicalivcs au seuil dc 5% (ICst ·'F' de ScheCfc) n'clli slCnL qU'entre 
les populations signa Ices avec la IIlcnae letHe . 
des chenilles a 12°C provoque I'aug -
mentation de la durce de ce stade de 
developpemenl. 
En ce qui eoncerne la durcc du 
dcveloppement du stade nymphal , il 
y a des differences s ignificative ., 
entre les populat ions (F = 30,S4 : 
p < 0,001) . Cependant, cette dur~l' 
est bien superieure che z la popu la · 
tion 6 par rappor! aux autres popu -
lations (Fig. I) . 
Quelle que soit la population, Ie 
poids des femelles est, en moyenne, 
superieure a celui des males (Fig . 2). 
En effet , lcs femelles prcsenlent tou -
jours un poids d'environ 60% plus 
clevc par rapport a celui des malc~, 
ce qui avait deja etc signalc par Ta-
vares (1989). 
Nous constatons ell OUlre que Ie 
poids moyen obtenu pour Ics males 
de la population 3 CSI environ 2 mg 
en moyenne superil.:ur a celui indi-
que par Tavares (1981J) dom l'c.leva-
ge av ai tete realise a la temperature 
con stante de 25±O,5 0c. Ceci revcle 
donc l'influenee des temperatures 
al temees de 25°C (15 jours) el. 12 °C 
(\ 5 jours) pendanl Ie developpemcnt 
larvaire sur Ie poids des adulles des 
deux sexes (Fig. 2) . 
Siddiqui & Barlow (1972) et Dau-
mal (1987) ont montre qu'il y a une 
liaison entre la temperature regnant 
pendant Ie developpemenl larvaire et 
la fecondite; ce sont en effel les 
adultes de grande envergure qui 
pondent Ie plus (Ullyett & Merwe, 
1947). Les lemperatures superieu-
res a 27 °C penurbent la spermioge-
nese, et les imagos males sont done 
stcriles (Rhaichoudhury , \936) . 
Daumal el at (1981), Tavares & 
Daumai (1983) el Daumal (1987) onl 
demontre que les males d'E. kueh-
niella sont plus sensiblcs que les fe -
melles aux ba is ses prolongees de 
temperature (soit d'en viron 10°C). 
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Celles-ci etant appliquees de fa((on 
constante aprcs la fin de la crois-
sance ponderale et pendant la pre-
nymphose (soit une exposition des 
stades larvaircs LS/L6 au froid au-
dela de IS-20 jours, soit des pre-
nymphes males a 10 0q stcril i sent 
partiellement les adultes. Au con-
traire, ces temperatures appliljuces 
aux nymphes n'affectent pa~ - la 
reproduction (Tavares & Daumal, 
1983). 
En ce qui eoncerne la f0c onditc, 
elte est tres variable entre ks popu-
lations (F = 21,62; p < 0,(101) Illais 
aussi a l'interieur de cha4ue popula-
tion (Fig. 3) . 
La temperature etant basse pen-
dant 1e developpemem des ch-:l1illes 
(population 2), des prenymphe:i el 
des nymphes (population 61, 111-
nuence negativement Ie ctevdoppc· 
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Figura 3. Feconditc moycnne (± ecan.lyp e) 
des felllelles de 7 populations d'l:. kuehnid/a . 
Des differences significatives au seuil de 5% 
(test "1''' de Scheffel n'existent qU'entre lc~ 
populations si~nalccs avec la mcme lettre. 
mem, ce qui confirme ainsi les ob-
servations de Hassanein & Kamel 
(l96S), Daumal et al. (1981) et 
Tavares & Daumal (1983): 
Les feme\lcs de ces 2 populations 
ont effectivement pondu un nombre 
d'oeufs inferieur a celui des S aut res 
populations. Par contre, la fecondite 
la plus elevee a ete enregistree chez 
les femelles de la population 3 (Fig_ 
3 ) '. 
CONCLUSION 
L'ensemble de nos resultats indi-
que finaleme.nt que s'il est envisa-
geable d'atteindre les 2 objectifs 
proposes dans l'introduction de ce 
travail avec E. kuehniella, en faisant 
appel a un e levage intensif, celte es-
pece doit etre soumise pendant la 
duree du developpement embryon-
naire, les premiers IS jours de deve-
loppement larvaire, les stades nym-
phal eL adulte aux conditions abio-
tiques suivantes: temperature de 
2SoC, humidite relative de 70±S% et 
la phmopcriode de 16 heures de tu-
micre. L'autre partie concernant au 
JCveloppement larvaire doit etre 
realisce a 12°C, 70 ± S% d'humidite 
et 16 heures de lumicre. 
Ces nouvelles conditions d'cleva-
ge, introduisam cepcndant certains 
incoIlvcnients (notamment plus de 
lemps d'occupation de la place de 
production \!t dcpense d'energie pour 
lellr conditioncmcnt), permellront 
d 'augmcnter la production et d'ame-
linrer ks conditions sanitaires d'e-
Icv::rgc liT. kuehnielta. 
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